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sofia borges formou-se em artes visuais pela Universidade de 
São Paulo, em 2008. Recebeu o Prêmio Destaque da Bolsa Iberê 
Camargo (2010) e o prêmio aquisitivo do Programa de Fotografia do 
Centro Cultural São Paulo (2012), entre outros. Realizou exposições 
individuais no Brasil e no exterior, como Sofia Borges - Fotografias 
(Centro Universitário Maria Antonia, São Paulo, 2008), Estudo da 
Paisagem (Galeria Artur Fidalgo, Rio de Janeiro, 2011), Paralaje 
(Galeria The Goma, Madrid, 2013), Les Artifices (White Project Galerie, 
Paris, 2013), além de participar de diversas coletivas, entre elas Trilhas 
do Desejo (Itaú Cultural, São Paulo, 2009), 30ª Bienal Internacional 
de São Paulo (2012), Lugar Nenhum (Instituto Moreira Salles, Rio de 
Janeiro, 2013) e Imagine Brazil (Musée d’Art Contemporain, Lyon, 
2014).
